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EXTENSIÓN
En el marco del Programa Universidad en 
el medio se desarrolló el Proyecto Ñe Porú 
Sonrisas Sanas con la participación de otras 
instituciones el SAP ARROYO PELÓN (Em-
pedrado - Corrientes) Las instituciones partici-
pantes motivaron a los alumnos y tutores a con-
currir a las convocatorias, ofrecieron las aulas y 
salones comunitarios para el desarrollo de las 
actividades. Difundieron en los parajes vecinos 
para la asistencia a las jornadas programadas.
Las condiciones de salud en el contexto de 
nuestras regiones rurales se expresan como un 
verdadero mosaico epidemiológico, en el que 
se combinan problemas característicos de las 
poblaciones sub - desarrolladas. Con acciones 
comunitarias, se fortalece la posibilidad de con-
cretar y aplicar la estrategia de Atención Pri-
maria de la Salud, especialmente donde existen 
barreras de accesibilidad geográfica y cultural, 
como así también insuficiente disponibilidad en 
los Servicios de Salud Pública.
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Ansiedad al tratamiento estomatológico y
factores socio-demográficos:
Estudio con adultos. 
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El proyecto planteo como OBJETIVOS
Capacitar a padres y adolescentes como agentes 
multiplicadores de salud
Operativizar acciones odontológicas, según en-
foque de riesgo, complementando prevención y 
tratamiento;
Capacitar a futuros profesionales en acciones co-
munitarias;
Recuperar en las aulas universitarias para la elabo-
ración de propuestas concretas.
Las actividades que se desarrollaron
Dinámicas grupales orientadas a promover so-
lidaridad;
Talleres sobre prevención y cuidados de la salud, 
general y bucal, con demostraciones prácticas in-
dividuales y grupales;
Prácticas clínicas odontológicas atraumáticas y 
preventivas con producción de altas básica e in-
tegral 1.
Documentación de las personas, con datos bioló-
gicos y sociales; Demostraciones prácticas.
Resultados Alcanzados
130 personas documentadas
3 talleres con demostraciones prácticas y proyec-
ción de power point sobre técnica de cepillado, 
importancia del cuidado de la salud bucal y ge-
neral; 
Prácticas clínicas conservadoras de piezas denta-
rias temporarias y permanentes
50% de niños y adolescentes con altas básica
30 % de altas integral 1
IMPACTO
Mediante actividades multidisciplinarias 
de promoción, prevención y recuperación 
de la Salud, se superaron en un 50% las 
inequidades por factores de accesibilidad 
geográfica y de disponibilidad de atención 
de salud, características de las zonas rura-
les. La participación y autodeterminación 
de los destinatarios, como así también el 
compromiso con el proyecto de las auto-
ridades de los establecimientos escolares, 
ha quedado demostrada en la asistencia 
de las familias del paraje a las convocato-
rias de las jornadas.
